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PRAKATA 
Segala puji bagi Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat, nikmat,, dan 
karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan judul 
“Perbedaan Hasil Pengukuran Tekanan Intraokular menggunakan Tonometer 
Schiotz dengan Non Contact Tonometer pada Pasien Mata di Surakarta”. 
Penelitian ini merupakan salah satu persyaratan dalam menyelesaikan Program 
Sarjana Kedokteran di Fakultas Kedokteran, Univesitas Sebelas Maret, Surakarta.  
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berbagai pihak. Oleh karena itu, dengan penuh rasa hormat penulis mengucapkan 
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1. Prof. Dr. Hartono, dr., M.Si selaku Dekan Fakultas Kedokteran Universitas 
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Fakultas Kedokteran Universitas Sebelas Maret Surakarta.  
3. Kusmadewi Eka D., dr., M.Gizi selaku Ketua Tim Skripsi Fakultas 
Kedokteran Universitas Sebelas Maret Surakarta beserta staf Bapak Nardi dan 
Ibu Enny, SH., MH.  
4. Kurnia Rosyida, dr., Sp.M selaku pembimbing utama dan Lukman Aryoseto, 
dr. selaku pembimbing pendamping yang telah bersedia meluangkan waktu 
dan memberikan banyak bimbingan, saran, serta arahan dalam penyusunan 
penelitian ini.  
5. Raharjo Kuntoyo, dr., Sp.M selaku penguji utama, Zulaika Nur Afifah, dr., 
M.Kes selaku penguji pendamping, dan Amandha Boy Timor R., dr. selaku 
penguji dari tim skripsi yang telah berkenan menguji dan memberikan 
pengarahan, kritik, dan saran dalam penelitian ini.  
6. Moch. Djafar, dr., Sp.M selaku Direktur Solo Eye Center Surakarta yang 
telah memberi bimbingan dan bantuan dalam pelaksanaan penelitian ini.  
7. Seluruh staf dan petugas Solo Eye Center Surakarta yang turut membantu dan 
menyediakan fasilitas sehingga penelitian ini dapat terlaksana.  
8. Keluarga tersayang yang senantiasa mendoakan tiada henti, selalu 
memotivasi, dan memberi dukungan dalam segala hal. Teruntuk ibunda Diah 
Tjahjonowati, M.Si, Apt., dan ayahanda Ir. Dodi Garnadi, M.Si serta adik 
tersayang Muhammad Rif’at Fathurrahman. Serta keluarga besar yang selalu 
mendukung.  
9. Teman-teman calon sejawat Pendidikan Dokter 2012 dan sahabat-sahabat 
yang selalu mendukung dan membersamai, Elvia, Hanani, Samuel, Ika, 
Yasyfie, Lulut, dan Manda.  
10. Keluarga Wisma Fadhilah yang selalu mendukung penulis dalam penyusunan 
skripsi, Aisy, Farha, Farida, Maitsa’, Beldin, dan Ainyta.  
11. Semua pihak yang secara langsung maupun tidak langsung membantu proses 
penyusunan penelitian ini yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu.  
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Penulis menyadari skripsi ini masih jauh dari sempurna. Namun penulis 
berharap skripsi ini dapat bermanfaat bagi banyak pihak termasuk pembaca.  
Surakarta, Desember 2015  
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